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ABSTRAK
SUKARDI, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman,
“Efektivitas Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB
Nusakambangan”. Komisi Pembimbing, Ketua. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.,
Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Latar belakang masalah dalam penelitian
ini adalah penyediaan fasilitas conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan
merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan
peningkatan hubungan dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat
seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami
narapidana dalam penjara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas
pelaksanaan conjugal visit bagi Narapidana dan kendala yang dihadapi petugas
Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan conjugal visit bagi Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Pendekatan
penelitian yaitu yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Pengumpulan data
primer dengan wawancara, data sekunder dengan studi kepustakaan. Data dalam
penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan di analisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
Efektivitas pelaksanaan conjugal visit bagi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan efektif karena narapidana
yang melaksanakan program conjugal visit merasakan manfaatnya dalam menjaga
dan memelihara keutuhan serta keharmonisan rumah tangga, sehingga narapidana
yang sebentar lagi akan bebas sudah merasa lebih siap dan percaya diri untuk
kembali ke masyarakat. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan
dalam melaksanakan conjugal visit bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah dari aspek substansi hukum yaitu
pelaksanaan program conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas
IIB Nusakambangan menggunakan hak asimilasi dan hak menerima kunjungan
keluarga sehingga belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur
program conjugal visit.
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ABTRACT
SUKARDI, Master of Law Study Program, Jenderal Sudirman University,
"Effectiveness of Conjugal Visits in Class IIB Nusakambangan Open Institute
Penitentiary". Commission Counsellor, Chief. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.,
Member Dr. Budiyono, S.H., M. Hum. The background of the problem in this
research is that the provision of conjugal visit facilities at the Institute
Penitentiary is one of the rights needed by Convict as maintenance and
improvement of relationships with their legal partners, in addition to fulfilling
their sexual desires and avoiding sexual deviations that are vulnerable to Convict
in prison. The purpose of this research was to analyze the effectiveness of the
implementation of conjugal visits for Convict and the obstacles faced by Institute
Penitentiary officers in carrying out conjugal visits for prisoners at Class IIB
Nusakambangan Open Institute Penitentiary. The approach of this research is
sociological juridical and descriptive, the research location is in Class IIB
Nusakambangan Open Institute Penitentiary. The primary data is collected by
interview, and the secondary data is collected by literature study. The data in the
research are presented in the form of descriptions and analyzed qualitatively.
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the
effectiveness of the conjugal visit for Convict at the Class IIB Nusakambangan
Open Institute Penitentiary is effective because inmates who carry out the
conjugal visit program feel the benefits in maintaining the integrity and harmony
of their household, the Convict who will soon be free already feel more prepared
and confident to return to the society. The obstacle faced by Institute Penitentiary
Officers in carrying out conjugal visits for Convict at Class IIB Nusakambangan
Open Institute Penitentiary is from the aspect of legal substance, the
implementation of the conjugal visit program at Class IIB Nusakambangan Open
Institute Penitentiary using the right of assimilation and the right to receive family
visits and there is no implementing regulation that has been implemented
specifically to arrange a conjugal visit program.
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